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Festa de la Nit de Sant Joan 
Sant Francesc de s'Estany 1992 
E n g u a n y la Fes ta de la Nit de Sant J o a n es 
ce lebrà a San t F r a n c e s c de s 'Estany. Actuà el 
Grup Folklòric de San t J o r d i de ses Sal ines i 
Aires Fo rmen te rencs . D u r a n t la vet l lada es l l iurà 
el P r emi Ba ladre a Mar ia Llombar t pe r la seua 
novel·la Quan el silenci esclata i a Sant iago 
Colomar F e r r e r pel plec de poesia La pols del 
camí. El P r emi Nit de San t J o a n , Categor ia A, 
s 'entregà a Antoni Se r ra Torres , del Col·legi Can 
Bonet , pel seu t rebal l Plantes medicinals 
d'Eivissa. 
Fotos Vicent Ribas "Trui". 
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XVIIP Curs Eivissenc de Cultura 
XVlïLCURS ETv'ISSENC ESCULTURA 
I.'ARJffDi'f: A LES BALEARS; 
SriiM. àd;; iil 7 de iiove!i:l?rí rtc l'M 
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E n t r e el 3 i el 7 
de novembre es 
ce lebrà amb g ran 
èxit el XVIII* 
C.E.C. dedica t 
enguany a la 
figura de 
l 'a rxiduc Lluís 
Salvador 
d 'Àustria, amb 
mot iu del 125* 
an iversa r i de la 
seua a r r i b a d a a 
les Balears . 
Tomàs Vidal Bendi to , Ca tedrà t i c de Geografia 
H u m a n a de la Univers i ta t de Barce lona i 
P r e s i d e n t de l ' Inst i tut Menorquí d 'Estudis obr í el 
Cur s amib la conferència L'Arxiduc i Menorca. 
(Foto J o a n Costa.) 
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J o a n Mar í Cardona , P re s iden t de r i .E.E. va 
i m p a r t i r d u e s conferències , u n a el d imecres 4, 
Esteles de l'Arxiduc, l 'a l t ra el d ivendres 6 amb 
diaposi t ives comentades , a m b imatges de 
i l · lus t racions de l 'Arxiduc i a l t res ac tuals . 
F ina lment , t ambé dir igí l 'excursió del d issabte 7 
al Rafal T roba t i sa Fon t de sa Pega, p a r t de 
l 'excursió de l 'Arxiduc de Vila a Corona. 
(Foto Ge rmàn G. Lama.) 
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Isabel Moll Blanes, 
Professora 
d 'Història 
Con temporàn ia de 
la Univers i ta t de les 
Illes Balears i 
Direc tora de la 
reedició de Die 
Balearen impar t í la 
conferència El 
Comte de Neudorf 
visita Mallorca. 
(Foto J o a n Costa.) 
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